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DUES GENERACIONS
Paisatge després
de les batalles
Tere Rubio i Patrícia Gabancho conversen
sobre els últims trenta anys de periodisme
Pertanyen a dues generacions
encavallades, però com és lògic han
compartit el mateix escenari professional,
la premsa que es va despertar abans i
durant la transició i que ha anat
madurant, creixent, morint i renaixent fins
avui. Volien refer aquesta trajectòria
individual, sovint paral·lela, però van
acabar parlant de l'evolució del
periodisme, de vicis i virtuts de la
professió, d'anècdotes i de ciutats. Un
tema va caure del sumari, tot i que tenien
previst de parlar-ne: el periodisme des de
l'experiència de la dona. Xerrant, xerrant,
es van adonar que parlaven sense gènere,
que la memòria i l'opinió són personals i
que en aquest camí tots/totes hi som
convidats.
—Patrícia Gabancho—
Tere Rubio. Des de joveneta tenia clar que
volia fer periodisme. A casa meva no ho
entenien de cap manera, perquè en aquella
època només hi havia una o dues dones que
— Rubio: "De les vuit dones
que vam acabar els estudis de
periodisme només jo he exercit
després la professió" —
escrivissin als diaris: María Luz Morales, Pepa
Carabias —que va ser molts anys corresponsal a
Nova York i París— i pocs noms més. Tenia una
companya d'escola que també volia fer la
carrera. Ens vam presentar juntes a l'examen
d'ingrés i ella no va passar, no sé per què. Va
optar per fer filologia germànica i ha estat tota la
vida professora d'alemany. Devíem fer l'examen
l'any 1954, i hi havia altres noies, tot i que en
minoria. Però en els tres anys que duraven els
estudis —l'últim a Madrid— s'anava perdent
gent, com en totes les carreres. Em sembla que
al final vam acabar vuit dones. Cap va exercir el
periodisme. Alguna va fer petites col·laboracions,
d'altres es van casar, van marxar a l'estranger, i
una, Maria Elena Monràs, es va fer realitzadora
de televisió, que no deixa d'estar relacionat amb
el periodisme. Jo mateixa vaig estar alguns anys
fora del país. Quan vaig acabar la carrera, als
vint-i-dos anys, me'n vaig anar a Londres i
després a Paris.
P.G. Vas anar-hi per veure món?
T.R. També per veure món, però sobretot per
escapar una mica de l'ambient d'aquí, que era
molt asfixiant. De fet, jo me'n volia anar a París,
però la família va posar-hi traves. A Londres, la
meva mare hi tenia una amiga íntima i altres
coneguts, i semblava una situació més protegida,
tot i que vaig treballar de cambrera. El cas era
marxar.
P.G. És la mateixa edat que tenia jo quan vaig
venir a Barcelona tota sola. La meva família és a
Buenos Aires. Ara seria bastant més incapaç de
fer-ho, perquè impressiona el fet de començar de
zero en una ciutat de la qual ho desconeixes tot,
però amb vint-i-dos anys tens la sensació que
pots menjar-te el món i, a sobre, pair-lo. 1 a més
a més, és cert: es pot fer, en la mesura de
cadascú.
El debut a Diario Femenino
T.R. Evidentment. Després de Londres, em vaig
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casar i vaig anar a París. Allà vaig fer petites
col·laboracions, feines menors. No vaig
començar a treballar seriosament en periodisme
fins a la tornada, l'any 1967. Vaig entrar en
aquell diari tan peculiar que es deia Diario
Femenino. Hi havia més dones que homes. Era
una redacció molt petita i es treballava sobretot
amb material d'agències. Es feia una mica de
carrer, però sempre amb informacions
orientades cap a la dona, aquesta cosa tan
nyonya: moda (un tema que no m'interessa
gens), entrevistes, sobretot a actrius, perquè no
hi havia gaires dones que destaquessin... Això sí:
el diari estava dirigit per un home, que era Jaime
Arias, tot i que més tard sí que el va dirigir una
dona. Aquells anys començaven a passar coses i
hi havia una certa agitació en la redacció. Al cap
de poc, l'empresari, Víctor Sagi, va anar cridant
algunes dones de la redacció d'una en una, i en
va fer fora tres: Marina Bru, Carme Alcalde i jo.
No ens va donar cap excusa empresarial, sinó
que ens va dir, textualment: "Heu fundat una
cèl·lula comunista". Puc assegurar que cap de les
tres tenia un compromís polític i, de cèl·lula, res.
P.G. Quant temps vas arribar a estar-hi?
T.R. Menys d'un any. Després vaig estar a l'atur
un any i escaig. Vaig aprofitar per tenir el meu
segon fill i em vaig dedicar a fer traduccions i a
buscar una altra feina. Vaig saber que al Diario
de Barcelona havia marxat el redactor de
successos i m'hi vaig presentar. Vaig parlar amb
un home molt gran, no recordo qui era, que em
va dir: "Es que no hay señoritas que hagan
sucesos". Era la plaça que havien de cobrir, però
buscaven un senyor.
P.G. Ja devia haver-hi el precedent d'aquella
dona que escrivia a El Caso.
T.R. Però no en els diaris. Hi havia
informacions —toros, esports— que només les
feien els homes. M'ho va dir amb molta
educació, però no em van acceptar. Llavors el
Diario Femenino va canviar radicalment, es va
transformar en Mundo Diario, amb una nova
redacció sota la direcció de Ramon Solanes, a
qui coneixia perquè havia fet la carrera uns
cursos davant meu. Vaig arribar-hi en el moment
just. Encara vaig treballar unes setmanes amb el
format antic de Diario Femenino i després ens
vam traslladar de seu i ja va sortir el nou diari.
Aquí és on vaig començar realment a fer
periodisme.
El tast dels barris
P.G. I vas poder triar la teva especialitat? Jo
m'he mogut sempre en temes de cultura i ciutat,
i sincerament, em costaria canviar a una altra
secció.
T.R. A Mundo Diario vaig entrar directament a
fer carrer, temes d'urbanisme i barris. El món de
les lluites veïnals era apassionant. També fèiem
informació d'Ajuntament, Diputació... Era un
tipus d'informació bastant política, molt viva i
molt compromesa.
P.G. En aquell moment, sí. La informació de
barris era un colador que permetia dir coses, o
reivindicar-les, sense entrar en conflicte obert
amb la censura.
— Rubio: "L'empresari de
Diario Femenino ens va posar
al carrer a Marina Bru, Carme
Alcalde i a mi acusant-nos de
comunistes" —
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Patrícia Gabancho va
néixer a Buenos Aires i viu a
Barcelona des del 1974. Va
debutar a la revista Destino
(1976-1978), i després ha
fet coses diverses: va ser
responsable de Cultura a El
Noticiero Universal (1981-
1984), on també feia la
crítica teatral; va insistir-hi
més tard al renascut Diari de
Barcelona (1987-1992), on
durant un any va ser cap de
la secció de cultura i
espectacles ("Mirador"), i la
resta, cronista de la vida i
miracles de la ciutat.
Entremig, i fins avui, ha
publicat prop d'una desena
de llibres sobre literatura,
teatre, tango i diversos
aspectes de Barcelona, tot i
que considera que el gènere
del gran reportatge literari
encara no ha trobat encaix
en el món editorial. Ara ha
acabat un nou llibre sobre la
regeneració del Besòs i
prepara un estudi per a la
Diputació de Barcelona
sobre les polítiques culturals
de la democràcia. Col·labora
(en diu "processar
informació") amb diversos
departaments de
l'Ajuntament de Barcelona.
— Gabancho: "La informació
de barris era un colador que
permetia dir coses, o
reivindicar-les, sense entrar en
conflicte amb la censura" —
T.R. Molta de la gent que t'informava des dels
barris —i havies de quedar en els bars o en les
parròquies— després van ser polítics actius: eren
gent de Convergència, del PSUC o del PSC, i
encara d'altres gruRS. Recordo haver fet
informacions amb Àngel Colom, quan va muntar
la Marxa de la Llibertat, Pasqual Maragall, Josep
M. Alibés, Lluís Reverter i d'altres.
P.G. Quan tu feies això, jo feia dues coses. Per
una banda, treballava a la revista Destino, en
l'última etapa, quasi enterrant-la: vaig tenir de
directors primer en Baltasar Porcel i després en
Josep Pernau, amb qui vaig viure una època
maquíssima, molt interessant. La revista es
nodria de col·laboradors, molts d'ells fixos, però
cada setmana s'encarregaven molts temes, així
que la plantilla era pràcticament tot el
periodisme de Barcelona, inclosa tu, que hi vas
fer alguns articles. Jo era l'única redactora, i em
podia tocar qualsevol mena de tema o entrevista.
Va ser molt interessant.
En aquell moment feia també política, radical,
vull dir que formava part d'aquella gent que va
quedar absolutament escombrada amb les
eleccions del 1977, i escombrada amb raó,
perquè no teníem cap representativitat, no érem
ningú. També va ser una experiència molt útil,
perquè abans del 15-J tots érem "iguals", eres
convocat a les reunions tant si tenies tres
militants com si en tenies tres mil. Els
representants dels partits en els organismes
unitaris eren gent de primera fila, dirigents
destacats encara avui, i els vaig poder conèixer a
fons. A partir d'aquí se'm van acabar els
entusiasmes i qualsevol mena d'ingenuïtat que
pogués tenir sobre les polítiques unitàries, les
bones intencions i el valor de les declaracions...
No és pas un ensenyament dolent per a un
periodista: aquesta punta d'escepticisme un pèl
cínic va molt bé.
T.R. Les eleccions democràtiques van marcar
una línia de definició dels partits. Aquella va ser
una època molt rica. A vegades et trucava algú
per convocar-te a reunions quasi clandestines, on
només podien anar periodistes "de confiança".
Eren relacions molt personals. Podia ser que et
citessin en una gasolinera a la Meridiana i
després et portessin a una església. Només eren
legals les associacions de comerciants i les de
veïns; les que lluitaven no eren oficials. Recordo
que feien algunes reunions a l'hotel Oriente. Una
vegada em van trucar perquè hi anés i també van
convocar Rafael Pradas. Ens vam trucar tots dos
per veure què fèiem, i vam decidir d'anar-hi.
Quan vam entrar, de seguida ens van preguntar
qui érem i per què hi anàvem, però ens hi vam
poder quedar. I així anàvem fent.
P.G. Jo no vaig arribar a exercir en temps de
tanta clandestinitat, perquè vaig començar l'any
1974, i a escriure regularment l'any 1976. Eren
temps molt radicals. Si ara repasséssim aquells
articles, ens sorprendria veure quines coses
escrivíem. Teniem la voluntat d'"adoctrinar" el
lector, d'assenyalar-li la bona ruta. Ara seria
impensable prendre partit d'una manera tan
clara. Sens dubte el periodisme ha madurat molt.
T.R. Molt. Ara les coses es veuen d'una forma
més distanciada. Aleshores l'objectivitat no hi
entrava. En els últims anys de la dictadura el
missatge era molt clar, i segurament anava més
enllà del que volia llegir el lector normal de diaris.
Recordo que en la informació laboral, que jo no
he fet mai, només parlava una part: sovint no
s'intentava contrastar la informació que donaven
els sindicats. En el cas dels barris, buscaves
alguna font municipal, però per posar-la en
evidència. Però en aquell moment era bo que el
periodista estigués compromès. Era un
compromís amb la democràcia. 1 aquella gent
estava lluitant per millorar la vida als seus barris,
on faltava de tot. Des de l'Ajuntament se
saltaven a la torera qualsevol normativa, es
concedien permisos per a tot. Afortunadament,
les lluites veïnals van aconseguir salvar
moltíssimes coses: espais, edificis, equipaments...
P.G. Aquella època va ser terrible, perquè abans
que entrés en vigència el nou Pla General
Metropolità, els especuladors van córrer a posar-
se les botes. Hem perdut una mica la memòria
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Ara ja són zones urbanitzades, mínimament
arreglades i amb connexions viàries (que
acabaran de millorar amb el Pla del Congost). El
que sorprèn, però, és l'arrelament d'aquella gent,
sobretot els grans. T'adones que són gent que
van trobar, des del primer dia, un espai. I que se
l'estimen. T'expliquen la història del lloc com si
fos una cosa personal: és la seva vida.
T.R. Reivindicaven el que era seu, tot i que
potser no tenien ni aigua corrent. Era molt dur.
Però en zones més cèntriques, com l'Eixample,
s'ha fet molt. I s'ha recuperat Ciutat Vella. La
Barceloneta era un barri absolutament tancat,
amb un sol accés. Encara sort que mai no hi va
haver un incendi gros, perquè no hi havia
manera d'entrar o sortir.
La ciutat nova
P.G. Les rondes, l'obertura al mar i Ciutat Vella
són les tres grans transformacions d'aquesta
etapa, perquè han comportat un canvi d'hàbit,
una ampliació real o almenys mental del territori.
Abans no hi anàvem, a Ciutat Vella, excepte per
la Rambla, la plaça de Sant Jaume i la plaça
Reial. La major part de Ciutat Vella era un
territori en el qual et senties estranger. Però és
interessant, perquè la gent ho coneix menys, la
petita reforma dels barris, els detallets, els carrers
arreglats...
T.R. 1 tant!: edificis, placetes, equipaments... La
gent ha pogut tornar a connectar, perquè ara és
agradable sortir de casa i seure a xerrar en una
plaça. Quan els espais buits estaven plens de
cotxes i de fang, la gent es quedava a casa. Són
barris on viu molta gent gran, i el problema de
les ciutats avui és la soledat de la gent gran.
Recordo molt bé com estava Ciutat Vella, perquè
hi havia treballat bastant, en temes d'urbanisme.
Ara fa goig passejar-hi. Abans hi havia greus
problemes de sanitat i de sanejament: manca
d'aigua corrent, per exemple. De fet tots els
problemes, hi eren. Treballava molt amb el
president d'una associació, en Cunillera, que feia
de sabater ortopeda.
P.G. Jo vaig entrar a fons en el tema quan vaig
fer el llibre sobre la reforma urbanística, El sol hi
era alegre. Quan vaig començar a mirar-m'ho, la
veritat és que em semblava impossible que es
tingués prou força per frenar el procés de
degradació, per més inversions que es
planifiquessin. Però a meitat de la feina ja m'ho
creia, n'estava convençuda, perquè ja es veia que
s'aconseguiria canviar el domini del carrer, la
vida d'aquells barris en general. I sense fer
operacions traumàtiques. Em va agradar poder
ser-ne testimoni.
T.R. Això és importantíssim, perquè les
operacions traumàtiques no només destrossen el
teixit urbanístic, sinó també el teixit social. Crec
que s'ha fet bé. No estic segura que Barcelona
en sigui plenament conscient. A vegades parlo
de com era la Barcelona de fa poc més de vint
anys. Hi ha una distància enorme respecte a la
ciutat d'ara, no té res a veure. No és igual ni la
llum, ni el color, ni la forma de vida, ni els
serveis. Als anys 70 semblava encara una ciutat
dels anys 50.
T.R. Ni tan sols la mentalitat de la gent és la
mateixa. Ara un ciutadà de Barcelona està
orgullós de ser d'aquí i es pot equiparar al
ciutadà de qualsevol altre lloc. Abans vivíem una
època dura i fosca. Els ajuntaments tenien mà
lliure per fer el que els vingués de gust. No hi
havia cap oposició ni cap control. Això explica
que les associacions de veïns fossin tan fortes i
tan decisives per al futur de la ciutat. Encara
guardo els butlletins que feien, que eren
maquíssims. Tots reivindicaven espais, zones
verdes i equipaments. Es difícil d'entendre, veient
la ciutat actual.
P.G. Hi havia enormes sectors de la ciutat sense
res. Sembla mentida que aquella gent hagi pogut
aguantar les condicions en què van viure. Fa poc
vaig recórrer dues zones de Barcelona que
encara no tenia gaire vistes i que són les més
perifèriques de la ciutat: Vallbona i Torre Baró.
Teresa Rubio va decidir ser
periodista quan a les
redaccions dels diaris ningú
no havia pensat de posar-hi
lavabos de senyores. Potser
per això va debutar en la
professió a Diario
Femenino, una etapa fugaç
abans de fer la seva primera
immersió en la realitat a
través de la secció de local
de Mundo Diario (1971-
1974). Allà va viure la seva
primera passió: traduir a
llenguatge acceptable (eren
temps de censura) les lluites
dels barris, les actives
reivindicacions dels veïns en
peu de guerra contra el
sistema. Va repetir
l'especialització al Diario de
Barcelona (1974-1978).
Però quan aquest barco es
va enfonsar, li van oferir
integrar-se a la secció
d'espectacles del nounat
Periódico. Va ser canviar de
tema, però al capdavall ha
acabat sent la seva segona
passió. Està a punt de
jubilar-se, malgrat que creu
que, en segons quines
professions, la jubilació no
toca.
— Gabancho: "A partir del
15-J se'm va acabar qualsevol
mena d'ingenuïtat que pogués
tenir sobre el valor de les
declaracions" —
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amb gent que té un nivell cultural i resulta que no
han anat mai al Centre de Cultura
Contemporània. No diguem que hagin anat més
enllà. Tota aquella zona està radicalment
canviada, però molta gent no sent curiositat per
conèixer-ho. La Ribera, per exemple, està
magnífica.
El tractament de la informació
P.G. Tornem al tema de la professió. Tu has
manat molt?
T.R. No, no. He fet de cap de secció, però
m'agrada més ser redactora i fer carrer. Si ets
cap de secció —i ho he estat uns tres anys—
pràcticament no et mous del diari.
P.G. I acabes no escrivint. Quan vaig ser cap de
secció al nou Diari de Barcelona em vaig
prometre que continuaria escrivint cada dia, però
al final vaig desistir. No pots fer-ho. Manar no és
gens agradable, tot i que hi ha vegades que no
tens més remei, perquè els altres no estan per la
feina.
T.R. Et passes el dia organitzant la feina dels
altres. No és el lloc més divertit en un diari. Però
la gent normalment fa una trajectòria: comencen
fent carrer, després assumeixen responsabilitats
en la redacció, i aleshores ja es queden asseguts.
De totes maneres, actualment el "carrer" que es
fa és contestar el telèfon, mirar els dossjers que
t'arriben i anar a les rodes de premsa. És mal
assumpte. La informació flueix més, però no
s'hauria de renunciar a qüestionar-la, a buscar
— Gabancho: "Per al
periodista, una punta
d'escepticisme un pèl cínic
va molt bé" —
coses noves al marge del que arriba. Jo odio les
rodes de premsa!
P.G. Són un dictat: treure la llibreta i escriure el
que et diuen. S'acostuma a fer una transcripció
molt obedient. Temps enrere érem més
descarats, ens agradava més ser irònics i posar
adjectius. Ara no ens ho deixarien fer.
T.R. Ja està bé que no es permeti, tot i que crec
que en aquell moment s'havia de fer. Ara hi ha
periodistes que són massa complaents amb la
informació que els donen, sigui en el tema que
sigui. S'ha de ser un punt crític, tenir opinions,
encara que no les expressis clarament.
P.G. La informació s'ha frivolitzat una mica, per
una banda, i s'ha domesticat per l'altra, sense
gaires matisos en el mig.
T.R. El que dius de la frivolització és cert. Hi ha
una allau d'informació de societat o, més ben dit,
de premsa del cor, en diaris que abans no en
portaven. Això és espai perdut per a d'altres
informacions que valdrien més.
P.G. Hi ha casos, com el dels maltractaments a
les dones, aquests dies, que ocupen un espai
enorme. Objectivament no pots dir que això
estigui malament, perquè és un fet dramàtic i val
la pena que s'esbombi, perquè ajuda a
conscienciar la societat, a promoure canvis, i en
definitiva a fer que els casos siguin menys. Però
és evident que és desproporcionat. S'estan
escrivint pàgines senceres per explicar un tipus
de fets que abans es cobrien amb deu línies. I
d'aquí a uns mesos continuarà havent-hi casos,
però ja no se'n parlarà.
T.R. Aquest és un cas nou que surt després de la
mort d'Ana Orantes. Dues setmanes abans que
es produís aquella desgràcia, si volies tractar el
tema tenies molts problemes. Això ho he vist jo
mateixa. Els casos es despatxaven amb un breu, i
això era massa poc. No està malament que ara
s'exageri, perquè és un problema molt fort de
drets humans. Els anys seixanta vaig fer un
reportatge, que lògicament no es va publicar
mai, sobre els avortaments clandestins a San
Cosme. Vaig anar-hi diverses vegades, vaig
parlar amb moltes dones, i era una cosa
esgarrifosa. Va ser impublicable, però jo em
movia per la meva consciència, i ja que tocàvem
temes de dones, valia la pena denunciar les
condicions en què aquelles dones feien el que
feien. Eren unes circumstàncies bestials, perquè
en aquell barri sortien rates de la tassa del vàter.
Era una misèria infrahumana.
P.G. Però potser no s'ha trobat la mesura, en el
cas dels maltractaments. No estic segura que
s'estigui fent pedagogia o que s'estigui estudiant
el tema des de diversos punts de vista. De fet,
s'està fent una crònica llarga de successos. No sé
quina necessitat hi ha d'explicar tots els detalls,
el testimoni de la veïna i tot plegat. Però com
que has d'omplir la pàgina, què n'has de fer? Al
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marge d'això, és obvi que hi ha una
desprotecció.
T.R. És que quan es fan determinades
informacions, s'oblida que hi ha persones
darrere que tenen emocions i sentiments, que
viuen el dolor, i que no ho pots anar removent
durant dies i dies. S'hauria de fer una
informació asèptica i amb molt de respecte.
Espectacles i cultura
P.G. Tu has fet informació d'espectacles
durant molts anys.
T.R. Sí, a El Periódico. Això va venir després
de la crisi del Diario de Barcelona, que va ser
poc abans. Quan es va crear el nou diari,
Antoni Franco va recuperar molts professionals
del Diario de Barcelona. Em va oferir de fer
Espectacles, amb Margarita Rivière. "¿Tú sabes
lo que dices?", li vaig contestar, però va insistir
que ho faríem molt bé. Mai no havíem fet res
sobre el tema! Ella va ser la primera cap de
secció d'Espectacles d'El Periódico, que també
englobava els temes de televisió. Al
començament em va costar, perquè a mi em
seguia estirant més el barri. Durant molts anys
em llegia primer les pàgines d'urbanisme i
ciutat, perquè tenia nostàlgia. Però després ho
vaig trobar molt interessant. Em vaig
especialitzar bastant en el tema de cinema, i ara
segurament no ho canviaria per res. El cinema
sempre m'havia interessat molt. Quan vivia a
París, entrava als cines del carrer Champollion i
m'empassava quatre pel·lícules en un dia,
començant per la matinal. Ara és un moment
molt ric.
aquelles que t'aixafen molt físicament i que
t'obliguen a parar quan toca. El periodista pot
seguir escrivint i treballant tant com vulgui, si
està al dia de tot. Quan es va avançar l'edat de
jubilació dels 70 als 65 anys, es va veure que en
segons quines feines era un error. A la
universitat, per exemple: va plegar una sèrie de
gent que eren vitals per al coneixement, per a la
investigació o per a l'ensenyament. La
paradoxa és que ara es comença a treballar
molt tard, perquè no hi ha feina i perquè els
joves continuen estudiant mentre no en troben,
i aleshores resulta que el període productiu és
molt curt.
P.G. És que, després de molts anys, els
periodistes acabem veient la vida com un tema.
Les coses les penses com si fossin informacions
que t'agradaria de cobrir.
T.R. Ara per Nadal vaig agafar uns dies de
vacances, i quan era fora va venir Woody Allen
a Barcelona. Em va fer una ràbia terrible, quan
ho vaig veure publicat! Sóc fan absoluta del seu
cinema.
Personatges, interessos i espai real
P.G. Aquesta és una de les coses maques del
periodisme: el privilegi de tractar gent que per a
la majoria són només un nom en una coberta,
en un diari o en els títols de crèdit d'una
pel·lícula.
T.R. Hi ha personatges interessantíssims.
També n'hi ha d'altres que no et desperten cap
interès, però què hi has de fer, no? Jo no
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P.G. Quan vas començar, ¿funcionava aquest
sistema de promoció de pel·lícules que fa que
enviïn els actors o el director a tot arreu?
T.R. No era tan habitual, però en venien.
Recordo que va venir la Sofia Loren, però per
promocionar un llibre. Va donar les entrevistes
un diumenge i va començar a les vuit del matí.
Cadascú tenia mitja hora. A mi em va tocar la
de les 8:30. Em va dir que es llevava cada dia a
les sis del matí. Però aleshores no veies tantes
figures com ara. Els anys noranta són realment
interessants en aquest aspecte, i també per la
renovació en tots els camps. El cinema
espanyol ha fet un bum impressionant. El
fonamental és que les televisions apostin pel
cinema. A Europa funciona així: a França tenen
unes quotes fixades que han de complir quant a
inversions en cinema. De totes maneres, la
majoria de pel·lícules que fan a França no ens
arriben, i s'ha de dir que el cinema espanyol
potser té més bona salut quant a creativitat.
P.G. Tu creus que la gent es pot jubilar de fer
de periodista?
T.R. No. Ni d'altres feines tampoc, excepte
suporto els personatges de la premsa del cor, els
que no són ningú i que només hi surten perquè
s'han casat amb un famós; aquests no
m'interessen ni com a lectora.
P.G. A mi em costa moltíssim entrevistar
esportistes. Ho he fet amb alguns, però és un
món que no conec i que em costa molt
d'entendre. No acabo de connectar amb aquesta
vida tan austera, amb tant de sacrifici, i acostuma
a ser gent molt centrada en això, perquè és
pràcticament tot el que viuen. Ho trobo molt
difícil. Pots estar radicalment en contra d'un
entrevistat i no passa res, però si el que t'explica
et sona com si fos d'un altre planeta, és fatal.
T.R. És el que em passaria a mi amb els
personatges de la premsa del cor: no podria
connectar-hi mai. A mi m'és igual que facin el
que vulguin, no sabria què dir-los. En canvi, n'hi
ha que surten molt en aquesta premsa, però que
els pots agafar pel cantó professional, o artístic, i
són persontges agraïts i bastant rics. En tot cas,
em fa esgarrifances que la gent vagi explicant la
seva vida.
P.G. Ha acabat sent una indústria, no?
T.R. 1 tant! Per això no em sembla malament
que es donin tantes pàgines a les dones
maltractades. Entre això i dedicar espai a
explicar que si una canvia de xicot o l'altra va al
ginecòleg, que si la de més enllà s'ha comprat un
abric...
P.G. La societat és morbosa i vol els detalls. És
curiós, per exemple, veure l'espai que ocupen els
successos en els telenotícies. Sovint el minutatge
no es correspon amb el que dediquen a altres
coses. Si mirem l'espai que dediquen a la cultura
en els noticiaris de televisió, és per riure! Només
donen grans inauguracions o grans estrenes. O
una necrològica.
T.R. Costa posar la cultura en qualsevol tipus de
mitjà. El Periódico no té secció de Cultura, tot i
que en dóna la informació, sobretot en
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entrevistes, temes de museus, el seguiment
institucional... A la televisió és evident que els
successos tenen més pes. I si en un diari
coincideixen una informació de cultura i un
succés una mica gros, guanya el succés. Fins i tot
les necrològiques es donen malament, perquè no
s'acaba d'explicar qui era el personatge, si no és
una figura molt coneguda. No es pensa que
potser no se'n tornarà a parlar més i que cal fer
una pàgina informativa correcta.
P.G. Al Diari de Barcelona teníem la
informació cultural i la d'espectacles en la
mateixa secció, que es deia "Mirador", i era un
experiment que funcionava molt bé, perquè a
part que és el mateix territori, no sempre tens en
els dos camps una notícia prou important per fer
una obertura com la que ens exigia la maqueta
del diari.
T.R. La dictadura de les maquetes!
P.G. Els diaris a vegades són molt rígids en els
esquemes de paginació. Per exemple, la
quantitat d'informació política no es justifica ni
tan sols per l'interès dels lectors. S'acaben
publicant nimietats absolutes, de petit matís.
T.R. Els lectors n'estan cansadíssims. Cada dia
tens el detall de què ha dit cadascú i què ha
tomat a dir l'altre, i sincerament no crec que
calgui arribar a tant. És una informació
desmesurada, no sé si per pura rutina. El que és
segur és que és un gran favor que es fa als partits
polítics. Quan volen, agafen el telèfon i fan unes
declaracions, amb la seguretat que l'endemà
seran al diari. És un tipus d'informació que
només interessa els mateixos polítics. I la que
paga els plats trencats és la cultura, que és la que
es queda sense espai.
P.G. Quan tenia la pàgina de Cultura del Ciero,
l'any 81, em passava cada dos per tres. Primer
havies d'explicar la informació i jurar que era
important, perquè no sempre ho entenien, i un
cop n'havies fet la valoració, et deien: "Doncs
avui no tens pàgina". En tot cas, com més
s'adapta el disseny d'un diari a pautes modernes,
més es redueix el text.
T.R. Sí. És una concepció cada cop més visual
de la compaginació: grans titulars, grans
fotografies, gràfics. S'afavoreix el lector que vol
llegir de pressa, suposo que considerant que
alhora s'informa a través d'altres mitjans. És clar
que hi ha temes que requereixen més espai,
començant per les entrevistes a segons quins
personatges. Però els periodistes també ens
adaptem a aquesta mida: desenvolupem la
capacitat de síntesi. Quan demano una
entrevista, només reclamo vint minuts, perquè
en aquest temps tinc material de sobres.
P.G. Al final seran els redactors, els que posin
els titulars i els peus de foto! Els diaris digitals ja
són bastant el titular, l'entradeta i la foto. I això
és la premsa del futur %
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